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Pengajian tinggi
terus diperkasa
Tambah peruntukan tingkat mutu pendidikan





rian Pengajian Tinggi dalam
Bajet 2009 mencerminkan ko
mitmenkerajaan untuk men
capai transformasi dalam bi





lu alukan keprihatinan Per
danaMenteri Datuk Seri Ab
dullah Ahmad Badawi yang
mengumumkan peruntukan
RM14 1 bilion dalam bajet ka
li ini meningkat berbanding
RM12 bUion Bajet 2008
Im bajet yang mengandu
ngi bingkisan untuk semua
peringkat rakyat Kita me
ngalu alukan keprihatinan
Perdana Menteri terhadap




Sementara itu Naib Can
selor Universiti Kebangsaan
Malaysia Prof Datuk Dr Sha
rifahHapsah SyedHasan Sha
habudin berkata keprihati
nan kerajaan terbukti konsis
ten dalam bajet kali ml untuk
memastikan kualiti pengaji
an tinggi terus diperkasa
Kerajaan tidakmengabal
kan perhatian serius kepada
perkembangan bidang pe
ngajian tinggi dan padamasa
sama turut memberi keuta
maan terhadap kesejahtera
an rakyat ini adaiah satu
penekanan yang betul ka
tanya
Meskipun tiada pengumu
man universiti bagi program
apex Sharifah Hapsah berka
ta UKM sebagai antara empat
universiti penyelidikan yang
disenarai pendek akan terus
komited melaksanakan pelan
transformasi ke arah kece
merlangan bertaraf dunia
Sama ada terpilih atau ti
dak apex semua universiti
terbabitwajarmengusahakan




Putra Malaysia UPM Prof
Datuk Dr Nik Mustapha R
AbduUah berkata peningka
tan peruntukan RM2 1 juta
untuk institusi pengajian
tinggi adaiah angka muna
sabah untuk melonjakkan
kecemerlangan dan memberi
perhatian wajar terhadap
penghasüan graduan ber
kualiti
